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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan konsep dan kesalahan 
prosedur dalam menyelesaikan soal cerita geometri menggunakan teori Newman. 
Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VIII. Pengumpulan data menggunakan tes dan 
wawancara. Instrument penelitian menggunakan soal tes. Berdasarkan hasil 
penelitian Pada Kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa dapat dikategorikan 
kedalam beberapa jenis, yaitu: a) kategori nilai tinggi kesalahan konsep terjadi 
ketika siswa ada pada tahap transformasi. b) kategori nilai sedang, kesalahan 
konsep yang terjadi ketika melakukan  transformasi. c) kategori nilai rendah, 
kesalahan terjadi saat siswa mencari tahu tentang transformasi dan keterampilan 
proses. Kesalahan prosedur yang dilakukan oleh siswa dapat dikategorikan kedalam 
beberapa jenis, yaitu : a) kategori nilai tinggi kesalahan prosedur terjadi pada 
tahapan transformasi, keterampilan proses dan kesimpulan. b) kategori nilai sedang 
kesalahan prosedur terjadi ketika siswa melakukan tahap transformasi, 
keterampilan proses dan kesimpulan. c) serta siswa dengan kategori nilai rendah 
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The main objective of this study was to determine the concept and procedure 
errors in completing geometry essay problems by using Newman's theory. 
The approaches were qualitative and descriptive types. The subject of this 
study was students of VIII class. Test and interview were used in collecting 
data. The research instruments were test and interview. Based on the results 
of research, the concept of errors made by students can be categorized into 
several types, namely: a) high score catagory concept errors that occured 
when students were at the stage of transformation, b) average score category 
concept errors that occured when students did the transformation, c) low 
score category, errors occured when students found out about 
transformation and skill process. Procedure errors made by students can be 
categorized into several types, namely: a) high score catagories of 
procedural errors occured at the stage of transformation,competent process  
and conclusions, b) average score category while procedure errors occured 
when students at the stages of transformation, skill process  and 
conclusion,c) and last students with low score category errors at the stage of 
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